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1.   はじめに












Evaluate Maximal Aerobic and Anaerobic Power from Leg Muscle Volume 
in Active Female Students
キーワード：最大酸素消費量，最大ペダリングパワー，最大身体作業能




The purpose of this study was to evaluate maximal aerobic power and maximal 
anaerobic power from legs muscle volume (LV) by using the bioelectrical impedance 
analysis method. Subjects were 56 female physical education college students (about 20 
years). Their average (SD) height and body mass were 159.1(4.4) cm and 55.4 (6.1) kg. 
The index of maximal aerobic power was maximal oxygen uptake (V
4
O2max) and it was 
converted to PWCmax. The index of maximal anaerobic power was instantaneous maximal 
pedaling power (PPmax).
The average of LV, V
4
O2max, PWCmax and PPmax were 13.4 (1.5) kg, 2.296 (0.271) 
l/min, 224 (31) W and 587 (113) W, respectively. Relative index (PWCmax/LV and 
PPmax/LV) were 16.7 (1.9) W/kg and 43.5 (5.8) W/kg.
The relationship between LV and V
4
O2max was significant (r = 0.644, p < 0.001). 
56 subjects were divided into 3 groups from the ratio of actual V
4
O2max per predicted 
V
4
O2max based on the relation between LV, which were higher group (HG: more than 
+5 %), lower group (LG: less than -5 %) and average group (AG: among ±5%), respectively. 
A hypothesis of this study was, HG shows lower PPmax/LV than LG, because of their 
differences of the muscle fiber composition. However, HG showed significantly higher 
PPmax/LV (p < 0.001) than LG. It was concluded that HG was highly trained in both 











































































































































































O2 : 1 ℓ/min = 5 kcal/min 
= 5×103×4.184 J/min 
= 348.5 J/sec （W）
O2: 1ℓ = 5 kcal，1 cal = 4.184 J











以上（mean ± S.D. = 1.24 ± 0.08；1.08以上）
② 最高心拍数が全体平均値の90 ％信頼区間（下
位5 ％）以上






























































Table 1. Physique characteristics of subjects.
Table 2. Results of measured aerobic power index.
height weight ％ fat LV
（n=56） （cm） （kg） （％） （kg）
mean 159.1 55.4 25.6 13.4
S.D. 4.4 6.1 4.6 1.5











（n=56）（l/min） （ml/min/kg） （％） （W） （W/kg） （W/kg） （l/min） （bpm）
mean 2.296 41.6 32.2 224 4.0 16.7 94.6 189 1.24









関関係が認められ，回帰式はy = 0.120 x + 0.691で
















Table 3. Results of measured anaerobic power index.
Table 4. Comparison of physique characteristics in 3 groups. 
gross
PPmax PPmax/BW PPmax/LV PVmax OL
（n=56） （W） （W/kg） （W/kg） （rpm） （kp）
mean 587 10.6 43.5 202 5.9
S.D. 113 1.6 5.8 16 1.0
OL: optimal load
height weight ％ fat LBM LV
group （cm） （kg） （％） （kg） （kg）
LG （n=14）
160.3 53.7 24.0 40.7 13.4
5.0 7.6 4.2 4.9 1.6
AG （n=23）
159.1 55.6 26.5 40.7 13.4
4.7 5.6 4.8 3.5 1.5
HG （n=19）
158.2 56.4 25.6 41.9 13.5
3.7 5.7 4.7 4.0 1.5
results of one way 
ANOVA
0.863 0.792 1.322 0.539 0.009
ns ns ns ns ns
The scores above were F value.












































group （l/min） （l/min） （％） （ml/min/kg） （l/min） （bpm）
LG （n=14）
2.017 2.294 -12.0 37.9 92.5 191 1.29
0.186 0.193 4.3 3.5 13.8 7 0.08
AG （n=23）
2.278 2.294 -0.8 41.1 88.3 189 1.22
0.188 0.174 2.4 3.1 14.2 11 0.08
HG （n=19）
2.524 2.301 9.7 44.9 103.7 189 1.25
0.212 0.176 4.1 3.7 15.2 9 0.06
results of one way 
ANOVA
27.14 0.009 150.1 17.60 6.173 0.365 3.992
＊＊＊ ns ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ns ＊










group （%） （W） （W/kg） （W/kg）
LG （n=14）
31.7 191 3.6 14.3
2.3 28 0.4 1.3
AG （n=23）
33.4 229 4.1 17.1
2.6 23 0.3 1.4
HG （n=19）
31.2 241 4.3 18.0
1.6 23 0.4 1.2
results of one way 
ANOVA
5.696 17.80 15.30 29.16
＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
post hoc test （LG:HG）
0.682 5.249 4.958 7.877
ns ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊















Figure 2にLVとPPmax（gross, net）との 関 係を
AG・HG・LGに分けて示した．回帰直線は被検者
全体での両者の関係を示しており（以下の散布図す











measured estimaed /BW /LV
group （W） （W） （％） （W/kg） （W/kg） （rpm） （kp）
LG （n=14）
540 586 -7.9 10.0 40.1 197 5.6
110 93 10.6 1.3 5.0 20 0.9
AG （n=23）
582 586 -1.0 10.4 43.1 199 6.0
118 84 11.7 1.6 5.5 12 1.2
HG （n=19）
627 589 7.1 11.2 46.6 210 6.1
103 85 13.1 1.7 5.4 13 0.9
results of one way 
ANOVA
2.536 0.009 6.460 2.198 6.129 4.398 1.061
ns ns ＊＊ ns ＊＊ ＊ ns






The scores were F value and t value. significant level; ＊p < 0.05, ＊＊p < 0.01, ＊＊＊ p < 0.001




られた（gross: r = 0.621, p < 0 .001, net: r = 0.420, 






























Figure 4. Relationship between PWCmax per LV and PPmax per LV
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